














































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































フィオ ッタ「辛かったでしょうね」レオ「６５歳で身まかると、生まれた家の隣 教会に葬られた」フィオレッタ「聖アウグステ ヌスが描かれたところね」レオ「そして奴は３００年も忘れられてしまうんだ」フィオレッタ「作品はたくさん残 てたのに？」レオ「プリマヴェーラやヴィーナスは表に出 いなかったからな」フィオレッタ「フィ ンツエに生まれ、フィレンツエで亡くなっ　　
た」
レオ「ロレンツオは街を作り上げて絶頂期で死んだ」フィオレッタ「サンドロは、街の転落も見てしまったのね」レオ「盛り返しはしたが、もとには戻らなかった」
（25）
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狩　谷　　　新
フィオレッタ「大食漢で明るかったって言われてるけど…」レオ「サンドロ・ボッティチェリの喜びも苦しみもすべては作品の　　
中に残ってるんだ」
　
様々な作品とフィレンツエの景色がモンタージュされ、ヴィーナ
スの誕生で幕。　　　　　　　　　　　　　　参考文献
　
佐藤幸三著『図説
　
ボッティチェリの都
　
フィレンツエ』河出書房
　
新社
ジョルジョ・ヴァザーリ著
　
古玉かりほ編
　
柾谷美茄訳
　
『ボッ
　
ティチェリとリッピ』
　
芸術新聞社
京谷啓徳著『もっと知りたいボッティチェリ
　
生涯と作品』
　
東京
　
美術
杉全美帆子著『イラストで読むルネサンスの巨匠たち』河出書房新　
社
松浦弘明著『図説
　
イタリア・ルネサンス美術史』
　
河出書房新社
　
イヴァン・クルーラス著
　
大久保康明訳『ロレンツオ豪華王』河
　
出書房新社
マルチェロ・シモネッタ著
　
熊井ひろ美訳『ロレンツォ・メディチ
　
暗殺』早川書房
森田義之著『メディチ家』
　
講談社現代新書
エンツォ・グアラッツィ著
　
秋元典子翻訳『サヴォナローラー
　
イ
　
タリア・ルネサンスの政治と宗教』
　
中央公論社
ジローラモ・サヴォナローラ著
　
須藤祐孝訳『ルネサンス・フィレ
　
ンツェ統治論
　
説教と論文』無限社
塩野七生著『わが友マキアヴェッリ
　
フィレンツェの存亡〈１〉』
　
新潮文庫
ウィキペディア
　
フリー百科事典
　
関連項目
デヴィッド・Ｓ・ゴイヤー脚本テレビドラマ『ダヴィンチ・デーモ　
ンズ』ＢＢＣ
（26）
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